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Стекольная промышленность – это производство, выпускающее 
листовое, архитектурно-строительное, оптическое, светотехническое, 
электротехническое и тарное стекло, а так же бытовую посуду, 
стекловолокна и др. виды изделий из стекла. Неблагоприятная ситуация в 
отрасли, связанная с непосредственным перепроизводством продукции,  а 
также стагнацией спроса на стеклоизделия, оказывает негативное влияние на 
всех участников рынка. 
В связи с этим, для большинства стекольных промышленных компаний 
встает задача поиска новых путей для повышения экономической 
эффективности. Происходит адаптация инструментария логистики для 
достижения устойчивого положения промышленного предприятия на 
товарном рынке, обеспечивающего удовлетворение всего спектра 
потребительского спроса по профилю выпускаемой продукции. 
Цель магистерской диссертации заключается в выработке предложений 
по совершенствованию микрологистической системы как неотъемлемого 
фактора повышения эффективности функционирования предприятия (на 
примере ООО «СибГласс»).  
В рамках достижения данной цели были сформулированы следующие 
задачи: 
1) Раскрыть содержание и формы организации микрологистической 
системы промышленного предприятия; 
2) Оценить ситуацию на рынке стекольной промышленности, 
выявить проблемы и причины; 
3) Исследовать основные зарубежные логистические концепции; 




5) Провести анализ и оценку функционирования 
микрологистической системы предприятия, а также выявить основные 
проблемы, требующие внимания по оптимизации. 
6) Разработка мероприятий по совершенствованию 
микрологистической системы компании. 
Объектом исследования данной работы является компания по 
промышленной переработке стекла ООО "СибГласс". 
Предметом исследования являются микрологистические системы ООО 
«СибГласс». 
Теоретическую основу работы составили учебные пособия, 
монографии по исследуемой проблеме, статьи в периодических изданиях, 
материалы сети Интернет.   
Актуальность работы – эффективное управление и оптимизация 
материального потока являются одним из важных факторов повышения 
экономической эффективности предприятия в условиях рецессии рынка. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 
теоретико-методологических положений и разработке мероприятий 
повышения эффективности решений в микрологистических системах 
компании стекольной промышленности. 
Магистерская диссертация содержит введение, три главы (в первой 
представлены теоретические аспекты изучаемой проблемы, во второй – 
анализ компании и её систем, в третьей – практические предложения, 
направленные на решение проблемы), заключение и список литературы. 
Общий объём работы составляет 62 страницы. 
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1 Теоретические основы организации логистической деятельности 
предприятия 
1.1 Микрологистические системы и их роль в деятельности 
промышленных компаний 
 
Современные условия функционирования промышленного 
предприятия на рынке производителей ставят его в полную зависимость от 
положения на рынке поставщиков и потребителей [6]. Если раньше 
основополагающим выдвигалось положение о максимальной загрузке всех 
производственных ресурсов, то сегодня в первую очередь необходимо 
рассматривать высокий уровень соблюдения сроков поставок, малые запасы 
и минимальное время производственного цикла. Это требует применения 
логистического подхода к исследованию производственно-финансовых 
проблем всех составляющих снабженческо-производственно-сбытового 
процесса.  
Из определения логистики, как науки о планировании, управлении и 
контроле за движением материальных ресурсов, кадров, энергоресурсов, 
информации и прочих потоков в различных системах [11] следует, что 
логистические системы могут создаваться и функционировать во всех сферах 
экономики. Различия возможных логистических систем находят свое 
отражение в тех проблемах, которые возникают при их разработке. Наиболее 
значимыми оказываются проблемы, вызванные спецификой отрасли или 
предприятия, для которых разрабатывается логистическая система. 
Поскольку предметом настоящего анализа являются промышленные 
предприятия, то и рассматриваемые логистические системы отражают 
специфику материальных и информационных потоков в промышленных 
системах.  
Логистическая деятельность базируется на трех основах: 
− техника, как совокупность всех технических средств и 
оборудования, сопровождающих материальные потоки; 
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− информация, как совокупность всей статистической и 
динамической информации о движении материальных и 
нематериальных потоков в системах; 
− экономика предприятия и инфраструктуры. 
Новизна концепции логистического подхода по отношению к 
управлению промышленными системами состоит во всестороннем и 
комплексном решении вопросов движения материальных ресурсов в 
процессе производства и потребления. 
Для решения задач диссертационного исследования важным является 
вопрос разделения логистических систем промышленности на 
микрологистические и макрологистические. Анализ научных публикаций 
показывает, что по данному вопросу нет устоявшейся точки зрения. 
Например, в работе Залмановой М.Е. [15] под микрологистическими 
системами понимается управление материальными и сопутствующими 
потоками внутри предприятия в пределах внутреннего производственно-
технологического цикла. Макрологистические, по ее мнению, существуют 
вне предприятия и реализуются внешними логистическими цепями. 
Следовательно, макрологистические системы реализуются только в сфере 
обращения и создаются как собственными структурными подразделениями 
предприятий – изготовителей продукции, так и логистическими 
посредниками: предприятиями торговли, транспорта и т.д. Аналогичного или 
схожего понимания микро- и макрологистических  придерживается 
достаточно большое число отечественных исследователей, в частности 
Ветлугин М.Д. [10], Лаврова О.В. [20], Семененко А.И. [27] и др. 
Более убедительной представляется точка зрения Смехова А.А. [28], 
который к микрологистическим относит системы, функционирующие в 
границах предприятия, не выделяя при этом собственно производственного 
цикла, а к макрологистическим – системы, деятельность которых  
происходит в народнохозяйственном масштабе. 
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Микрологистическая система – это система, объединенная единой 
производственной и сбытовой инфраструктурой в границах предприятия. 
Таким образом, все процессы , связанные с обеспечением предприятия 
ресурсами, их преобразованием в готовую продукцию и ее реализацией, 
составляются единую микрологистическую систему. Микрологистические 
системы классифицируются на: внутренние (внутрипроизводственные), 
внешние и интегрированные микрологистические системы. 
Внутрипроизводственные логистические системы оптимизируют 
управление материальными потоками в пределах технологического цикла 
производства продукции. Если задана программа выпуска готовой продукции 
(производственное расписание), то основными задачами 
внутрипроизводственной логистической системы промышленного 
предприятия являются: эффективное использование материальных ресурсов, 
уменьшение запасов материальных ресурсов и незавершенного производства, 
ускорение оборачиваемости оборотного капитала фирмы, уменьшение 
основного производственного времени, контроль и управление уровнями 
запасов материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой 
продукции в складской фирме фирмы-производителя, оптимизация работы 
технологического (промышленного) транспорта. Микрологистические 
внутрипроизводственные системы могут быть детализированы до 
производственного (структурного) подразделения предприятия, например, 
цеха, участка или отдельного рабочего места. 
Внешние логистические системы решают задачи, связанные с 
управлением и оптимизацией материальных, сервисных и сопутствующих 
потоков от источников к пунктам назначения (производственного 
потребления) вне производственного технологического цикла. Таким 
образом, звеньями внешних логистических систем являются элементы 
снабженческих и дистрибутивных сетей, выполняющие те или иные 
логистические функции от поставщиков материальных ресурсов к 
производственным подразделениям фирмы производителя и от ее складов 
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готовой продукции к конечным потребителям.  Типовыми задачами внешних 
логистических систем являются: рациональная организация движения 
материальных ресурсов к готовой продукции в товаропроводящих сетях, 
оптимизация затрат, связанные с логистическими активностями отдельных 
структурных подразделений и тотальных затрат, сокращение времени 
выполнения заказов потребителей, управление запасами материальных 
ресурсов и готовой продукции, обеспечение высокого уровня качества 
сервиса. 
Выделение и агрегирование комплексных логистических функций 
привело к появлению внешних логистических систем физического 
распределения, дистрибьюции, снабжения и других. Соответственно, в 
зарубежной и отечественной литературе были приняты попытки 
исследования подобных систем их задач в рамках закупочной, 
распределительной, сбытовой логистики [16]. 
Однако, в полной мере концепция бизнес-логистики была реализована 
при появлении интегрированных логистических систем, синтез которых 
базировался на интегральной парадигме логистики [26].  С позиции данной 
парадигмы границы интегрированной микрологистической системы 
определяются производственно-распределительным (логистическим) 
циклом, включающим процессы закупок материальных ресурсов и 
организации снабжения, внутрипроизводственные логистические функции, 
логистические функции в дистрибутивной  системе, при организации продаж 
готовой продукции потребителям и послепродажном сервисе. Эти процессы, 
наряду с сопутствующими информационными и финансовыми потоками, 
образуют определенную функциональную логистическую среду, в которой 
интегрально взаимодействуют многочисленные внутрифирменные звенья 
логистической системы и логистические посредники. 
Логистический менеджмент в интегрированной логистической системе 
представляет собой такой управленческий подход к организации работы 
фирмы и ее логистических посредников (партнеров), который обеспечивает 
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наиболее полный учет временных и пространственных факторов в процессах 
оптимизации управления материальными (сервисными), финансовыми и 
информационными потоками для достижения стратегических и тактических 
целей фирмы на рынке. Определяющими для формирования 
интегрированных логистических систем являются концепции минимизации 
общих логистических издержек и управлением качества на всех этапах 
производственного-распределительного цикла. В зарубежной литературе 
внутрипроизводственную и внешние логистические системы рассматривают 
как подсистемы интегрированной логистической системы [8].  
 
 
Рисунок 1 – Классификация логистических систем промышленного 
производства 
 
Макрологистические системы промышленного производства могут 
быть классифицированы (см. рис. 1) по нескольким признакам: 
― по признаку административно-территориального деления страны 
различаются: районные, межрайонные, городские, региональные, 




― по объективно-функциональному признаку могут быть 
сформированы макрологистические системы промышленности для группы 
предприятий одной или нескольких отраслей, отраслевые и межотраслевые. 
В макрологистических системах промышленное предприятие 
выступает как одно из звеньев системы, в то время как в микрологистических 
системах все звенья логистической системы ограничиваются пределами 
компетенции предприятия.  
Цели создания макрологистических систем промышленности 
отличаются от целей и критериев синтеза микрологистических систем. Для 
предприятия в качестве критериев оптимизации его функционирования в 
рыночной среде бизнеса и, соответственно, формирования логистической 
организации и управления могут применяться, такие, как минимум общих 
логистических издержек, максимальный объем продаж готовой продукции 
(или прибыли), завоевание максимальной доли рынка, удержание позиций на 
рынке сбыта, максимальная величина курсовой стоимости акций и т.п. 
Обязательным условием при этом является наиболее полное удовлетворение 
запросов потребителей в качестве продукции, сроках выполнения заказов, 
логистическом сервисе.  
В большинстве случаев, критерий общий логистических издержек 
используется и при синтезе макрологистических систем промышленности, 
однако, может быть дополнен критериями, характерными для макросистем 
(социально-экономическими, экологическими и др.). 
Укрупненное рассмотрение деятельности любых микрологистических 
систем промышленности (МСП) позволяется выявить два контура процессов 
управления: 
1. Управление доходами таким образом, чтобы они оставались на 
некотором уровне, превышающем определенный минимум, 




2. Управление структурой производственной программы 
выпускаемой продукции с точки зрения ее постоянного соответствия 
структуре потребительского спроса. 
Кроме того, можно выделить два основных контура возмущений МСП. 
Это – колебания окружающей среды и циклы технических нововведений. К 
колебаниям окружающей среды относятся всевозможные изменения, 
происходящие в ней: изменения потребительского спроса, экономической и 
политической ситуации, изменение структуры рынка, поставщиков, 
изменение на рынке конкурентов и др. Все названные позиции являются 
возмущениями, которые выводят МСП из режима стабильной работы. 
Циклы технических и организационных нововведений (или развитие 
научно-технологического прогресса) выступают достаточно сильным 
возмущающим фактором, поскольку они являются как причиной изменений 
потребительского спроса и цен на продукцию, так и причиной 
необходимости изменения организационно-функциональных структур 
различных производственно-хозяйственных подразделений. Таким образом, 
создание системы, управляющей взаимодействием двумя назваными 
контурами, позволит обеспечить устойчивость МСП. 
Анализ деятельности промышленных предприятий позволяет 
заключить, что на их производственную, хозяйственную и финансовую 
деятельность оказывает влияние целый ряд показателей, характеризующих: 
― финансово-экономическую стабильность предприятия; 
― производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 
― производственно-технический потенциал предприятия; 
― экология производственной деятельности предприятия; 
― степень удовлетворения потребительского спроса; 
― рыночная среда конкурентов; 
― рыночная среда потребителей; 
― рыночная среда поставщиков; 
― изменение рыночной среды. 
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Устойчивое положение МСП зависит от определения оптимального 
значения каждого из параметров, поскольку локальные цели указанных 
групп факторов зачастую вступают в конфликт друг с другом, что затрудняет 
достижение основной цели функционирования МСП. 
В целях определения оптимальных параметров функционирования 
МСП можно рассмотреть эти показатели в составе трех подсистем: 
― внутрипроизводственная система обеспечивает управление 
снабженческо-производственно-сбытовой деятельностью МСП по всем 
материальным и информационным потокам в рамках 
производственных подразделений, определяющих основную 
производственно-хозяйственную деятельность МСП; 
― рыночная подсистема обеспечивает управление взаимосвязями 
со всеми субъектами, с которыми предприятие сталкивается в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности; 
― подсистема сервисной поддержки обеспечивает управление 
процессами, связывающими предприятие и потребителей, что является 
наиболее важным поскольку наличие этих связей обеспечивает 
деятельность любой МСП. 
Таким образом, предприятие является организационно и экономически 
устойчивой системой, если обеспечено взаимосвязанное управление его 
доходами и выпуском продукции в соответствии требования рынка. 
Подводя итог, необходимо добавить, что для разработки теоретической 
базы концепции оценки и управления организационно-экономической 
устойчивостью МСП необходимо сформировать систему управления 
сервисным обслуживанием материальных и информационных потоков, 
позволяющую повысить эффективность всей МСП, концепцию 
транспортного обслуживания в снабженческо-производственно-сбытовом 
процессе, построить систему экономико-математических моделей, 




1.2 Проблемы стекольной промышленности в современных условиях
  
Стекольная промышленность – это производство, выпускающее 
листовое, архитектурно-строительное, оптическое, светотехническое, 
электротехническое и тарное стекло, а так же бытовую посуду, 
стекловолокна и др. виды изделий из стекла. 
Стекольная промышленность является одной из важнейших 
подотраслей производства строительных материалов. За последние десять 
лет в производстве и потреблении стекла  произошли существенные 
изменения. Среди основных факторов, виляющих на формирование рынка 
стекла в России, можно выделить: изменение темпов роста ВВП, 
редукция/интенсификация темпов и увеличении объемов жилищного и 
гражданского строительства; наличие/отсутствие государственной политики 
экономии энергоресурсов за счет использования энергосберегающих 
материалов и конструкций в строительстве.  
В настоящее время структуру российского рынка листового стекла 
составляют: 
– производители флоат-стекла; 
– промпереработчики стекла; 
– дилеры и торговые компании; 
– конечные потребители стекла. 
Российский рынок стекла напрямую зависит от конъюнктуры 
строительного рынка, и в связи с этим производителям стекла следует 
ориентироваться по большей части на тенденции развития строительного 
рынка, а точнее, использование стеклопакетов как в строительстве новых 
зданий и сооружений, так и при замене старых оконных конструкций 
частными лицами. 
К одному из недостатков российского стекольного рынка относят 
высокие расходы на доставку стекла. По европейским нормативам считается, 
что исходя из рентабельности, максимально возможное расстояние доставки 
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– 600 км, выгодное – до 200 км. В России выдержать такие стандарты 
нереально.  Это, в первую очередь, обусловлено неравномерным 
распределением стекольных флоат-заводов и флоат-проектов по территории 
РФ, что может привести к жесткой ценовой конкуренции в отдельном 
регионе, в то время как в более отдаленных регионах цены на стекло будут 
значительно выше. 
В России на данный момент работает 16 флоат-линий, которые 
полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка листового стекла. 
В последние восемь лет открывались новые крупные заводы.  
В 2008 году был запущен завод «Гардиан» в Рязани, в 2010 году 
заработал «ЮгРосПродукт» в Ростовской области, а в 2013 год появился еще 
один завод «Гардиан», в Ростове. В начале 2014 года заработал Каспийский 
завод листового стекла, а в конце 2014 года состоялся запуск завода «Тракья 
глас Рус», поэтому общий выпуск стекла, несмотря на стагнацию в 
экономике, в 2014 году показал прирост 5%.  
В 2013-2014 гг. объемы производства старожилов отрасли снижаются, 
а у новичков производство растет, так как им необходимо занимать «место 
под солнцем» на высококонкурентном рынке. 
При этом импорт термополированного стекла в Россию в 2014 году 
упал более чем на 50% и составил 15,1 млн кв. метров. Раньше более 40% 
импорта приходилось на белорусское стекло, но теперь поставки из Беларуси 
резко упали. 
В самой Беларуси в 2014 году флоат-стекла производилось 
существенно больше, чем требовалось внутреннему рынку, но при этом доля 
ОАО «Гомельстекло» составляла на отечественном рынке менее 60%. 
Эксперты полагают, что участники белорусской стекольной торговли  
увлеклись экспортными поставками и упустили свой рынок, который 
наполнился импортной продукцией. 
Что касается украинского рынка, то еще совсем недавно эксперты в 
один голос утверждали, что у производства листового стекла в Украине есть 
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большой потенциал. Рынку необходимо не менее 40 млн кв. м стекла в год. 
Но теперь, когда единственный производитель в стране пострадал от боевых 
действий и почти разрушен, об этих планах придется забыть. 
Самый емкий стекольный рынок среди стран СНГ – это рынок 
 Казахстана, который предъявляет достаточно большой спрос на листовое 
стекло. Ежегодно объем потребления в этой стране растет на 7-9%. В 
количественном выражении объем рынка достиг примерно 12 млн кв. м 
листового стекла к 2014 году. При этом собственного производства 
листового стекла в Казахстане до сих пор так и не появилось, хотя проекты 
все время анонсируются. 
Негативные тенденции, которые накапливались в российской 
экономике с 2013 года, все-таки дошли и до стекольной промышленности. 
Традиционно экономисты считают именно производство листового 
термополированного стекла, которое применяется для остекления различного 
рода зданий, индикатором состояния экономики. Так как любая активность, 
будь то новое строительство или реконструкция, всегда связаны с закупками 
стекла. 
Как мы видим из табл. 1, показатели объема производства листового 
стекла, что говорят нам в первую очередь о переизбытке мощностей и 
стагнации спроса. 
Таблица 1 – Объем производства листового стекла в 2011-2015 гг., в 
натуральном и стоимостном выражении 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем пр-ва, тыс. кв. м. 220 511 226 954 249 163 261 566 246 723 
Темпы роста, в % г/г - 103% 110% 105% 94% 
Объем пр-ва, млрд. руб. 34,7 32,3 30,3 27,6 33,5 
Темпы роста, в % г/г - 93% 94% 91% 121% 
 
Статистика утверждает, что рынок производства светопрозрачных 
конструкций, в том числе окон из ПВХ, алюминиевых, деревянных 
стеклопакетов и — из других материалов, постепенно сужается, более 50% 
объектов застеклено стеклопакетами, а макроэкономические и внутренние 
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экономические факторы, как известно, резко ухудшились в 2015 году, что 
повлияло на покупательную способность россиян. 
Снижение спроса на стеклопакеты непосредственно нашло отражение 
на рынке ПВХ-конструкций (см. рис. 2): 
 
Рисунок 2 – Объем и динамика рынка ПВХ-конструкций 
Главной проблемой стекольной промышленности стало заметное 
сокращение объемов строительства. Вплоть до 2013 года рынок России 
активно вбирал строительное стекло, так как постоянно вводились в 
эксплуатацию новые объекты, как промышленные, так и жилые. За один 2013 
год более 170 тыс. кв. м. стекла было куплено различными бизнес-
структурами. 
Однако в 2015 году произошла одна из самых нежелательных ситуаций 
для экономики, – затоваривание. Несмотря на общий спад, стекольная 
промышленность продолжала набирать обороты по инерции, по состоянию 
на конец 3-го квартала 2015 года наращивая производство примерно на 5%. 
  Подобная ситуация сложилась из-за высокой концентрации рынка 
строительного стекла: всего 11 компаний контролируют 97% рынка России, 
самая крупная доля принадлежит московской ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс 
Клин», которая занимает 16% рынка. Крупные игроки, не желая терять 
позиции и отдавать потенциальный спрос конкуренту, не снижали темпов 
производства, потому на сегодняшний день сформировались избыточные 
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запасы, которые достигают уже 20% от общих объемов производства. То 
есть, это значит, что 20% продукции лежит на складах. 
 Проблемы в отрасли производства стекла во многом связаны с 
политическими неурядицами и неблагоприятным фоном. В частности, можно 
отметить следующие особенности: 
― Нет каналов для экспорта. Российское стекло не представляет 
интереса для зарубежных партнеров, так как соседние страны сами 
имеют высокие производственные мощности, а всеобщий 
экономический спад приводит к затовариванию за рубежом и 
нежеланием закупать стекло в России. 
― Сокращение рынка Казахстана. Традиционно именно Казахстан 
служил площадкой для сбыта стекла из России, демонстрируя 
стабильные показатели роста, но с 2014 года и там наблюдаются 
явления рецессии. 
― Падение спроса на все виды стекла кроме термополированного. 
Витринное, каленое, ударопрочное, декоративное и прочие виды стекла 
практически полностью потребляются внутренним рынком, 97% 
экспорта занимает термополированное стекло, которое имеет 
наименьшую добавочную стоимость. 
Потому итоги 2015 года для стекольной промышленности 
неоднозначны. С одной стороны, из-за затоваривания и роста внутренней 
конкуренции отечественное стекло дешевеет, создавая базис для закупок 
всем участникам рынка. Но с другой стороны, сами производители стекла, 
особенно крупные игроки, чувствуют себя не совсем уверенно в 
изменяющихся рыночных условиях. 
Однако, надо отметить, что из-за отсутствия современной 
законодательной базы по применению энергоэффективных технологий при 
строительстве зданий и сооружений, применение в строительстве 
низкоэмиссионных стёкол неоправданно занижено. В краткосрочной и 
среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных 
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материалов будут определяться спросом, связанным со строительством 
объектов, входящих в состав ФАИП, а также жилищным строительством на 
земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного 
строительства. Строительство других зданий и сооружений будет 
обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-
экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную 
привлекательность. 
Согласно прогнозам Рейтингового агентства строительного комплекса 
(РАСК), в связи с кризисом в строительной сфере по итогам I квартала 
текущего года основные показатели девелоперов могут упасть на 20-25 %. 
Прежде всего, речь идет о сокращении инвестиций в основной капитал и 
объемов ввода жилья, что в частности негативно повлияет и на спрос на 
стеклопакеты для объектного строительства. 
По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования, за первый квартал 2016 года две трети всех компаний, 
которые стали банкротами, работали в таких отраслях, как торговля и 
строительство, а также проводили операции с недвижимостью. 
Как считают эксперты, ситуацию может стабилизировать высокий рост 
спроса на жилье, однако, в ближайшее время этого не произойдет. По 
оценкам экспертов, платежеспособность потенциальных покупателей 
существенно снижается, а ипотека может стать менее привлекательным 
вариантом из-за возможного прекращения государственной поддержки. 
Таким образом, сокращение инвестиций в основной капитал и падение 
объемов ввода жилья могут негативно отразиться и на спросе на 








1.3 Зарубежные микрологистические системы и концепции 
 
Концепции логистики (логистические концепции) представляют собой 
совокупность специальных правил и методов организации и управления 
товародвижением, основанных на понимании производственно-
коммерческой деятельности как потокового процесса, с целью достижения ее 
эффективности и конкурентоспособности для предприятий-участников 
логистической цепи поставок [2]. 
Специальные правила и методы, обусловленные концепциями 
логистики, служат инструментом формирования особых управляющих 
воздействий на потоковые процессы движения материальных и товарных 
потоков [13]. 
С помощью концепций логистики реализуется специфика логистики в 
управлении производственно-коммерческой деятельности в цепях поставок. 
Концепции логистики есть концептуальные системы в форме алгоритмов 
производственно-коммерческой деятельности.  
Концепции логистики в равнозначном смысле могут применяться как 
системы, правила, методы, модули, технологии [1].  
1.3.1 Just in time 
JIT – это концепция управления производством, которая направлена на 
снижение количества запасов. В соответствии с этой концепцией 
необходимые комплектующие и материалы поступают в нужном количестве 
в нужное место и в нужное время [12]. 
Применение Just in Time повышает эффективность производства за 
счет снижения потерь. Под потерями понимаются любые действия, которые 
добавляют стоимость, но не повышают ценность продукта - ненужные 
перемещения материалов, избыточные запасы и т.п.  
В первую очередь JIT применяется к регулярно повторяющимся 
процессам. Это производственные процессы, в которых изделия или 
компоненты производятся серийно (крупносерийно, массово). Эффективное 
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применение JIT возможно при синхронизации на производстве потоков 
процессов и потоков материалов. 
Логистическая концепция «точно в срок» характеризуется: 
― минимальными (нулевыми) запасами материальных ресурсов, 
незавершенного производства, запасами готовой продукции; 
― сокращением производственных (логистических) циклов; 
― взаимоотношениями по закупкам материальных ресурсов с  
небольшим числом надежных поставщиков и перевозчиков; 
― эффективной информационной поддержкой; 
― высоким качеством готовой продукции и логистического 
обслуживания. 
В системе «точно в срок» определяющую роль играет спрос, 
регулирующий движение материальных ресурсов и готовой продукции. 
Логистические системы, основанные на концепции «точно в срок» 
представляют собой «тянущие» системы. 
Преимущества системы «точно в срок»: 
― низкий уровень запасов материальных ресурсов, незавершенного 
производства, готовой продукции; 
― сокращение производственных площадей; 
― повышение качества продукции; 
― сокращение сроков производства; 
― повышение гибкости производства при изменении ассортимента 
производимой продукции; 
― надежный и стабильный поток производства; 
― высокая производительность и эффективность использования 
оборудования; 
― участие рабочих в решении производственных проблем; 
― хорошие отношения с поставщиками; 
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― сокращение непроизводственных (вспомогательных) работ, 
например, складирование и внутрипроизводственное перемещение 
материальных ресурсов. 
1.3.2 KANBAN 
Канбан (kanban, система канбан) — это метод управления 
бережливыми производственными линиями (японское слово, обозначающее 
«сигнал» или «карточка»), использующий информационные карточки для 
передачи заказа на изготовление с последующего процесса на предыдущий 
[17]. 
Инструмент вытягивающей системы, который дает указание на 
производство или изъятие (передачу) изделий с одного процесса на другой. 
Применяется в Производственной Системе Toyota для организации 
вытягивания путем информирования предыдущей производственной стадии 
о том, что надо начинать работу. Система канбан позволяет оптимизировать 
цепочку планирования производственных мощностей, начиная от прогноза 
спроса, планирования производственных заданий и 
балансировки/распределения этих заданий по производственным мощностям 
с оптимизацией их загрузки. 
Цель метода – это реализация производства «точно-во-время» на всех 
производственных линиях, чтобы обеспечивать снижение размеров 
материальных запасов на складах и несмотря на это гарантировать  высокую 
степень выполнения заказов в установленные сроки. 
1.3.3 Lean production  
Технология Lean production является развитием системы «Точно в 
срок» и включает элементы систем KANBAN и MRP2.  
Представляет собой подход к управлению организацией, направленный 
на повышение качества работы за счет сокращения потерь. Этот подход 
распространяется на все аспекты деятельности – от проектирования и 
производства, до сбыта продукции. 
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Как большинство японских подходов к управлению, Бережливое 
производство можно рассматривать и как философию, и как систему, и как 
инструментарий. Принципы системы Lean подразумевают постоянную 
длительную работу по совершенствованию качества и сокращению потерь. 
Для достижения поставленных целей применяется набор инструментов 
качества. Внедрение принципов бережливого производства осуществляется 
на основе разработанных методов [25]. 
Ключевые элементы логистического процесса в технологии Lean 
production: 
― сокращение подготовительно заключительного времени; 
― уменьшение размеров партий продукции; 
― сокращение основного производственного времени; 
― контроль качества всех процессов; 
― сокращение логистических издержек производства; 
― партнерство с надежными поставщиками; 
― эластичные поточные процессы; 
― «тянущая» информационная система. 
Технология предусматривает как можно реже выполнять 
вспомогательные операция и исключает бесполезные операции (ожидания, 
задержки). 
1.3.4 Supply Chain Management 
Концепция Supply Chain Management (SCM, управление цепями 
поставок) – это интегрирование ключевых бизнес-процессов, начинающихся 
от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг 
и информации, добавляющих ценность для потребителей и других 
заинтересованных лиц [21]. 
Цепь поставок – три и более экономических единиц (юридических или 
физических лиц), напрямую участвующих во внешних и внутренних потоках 
продукции, услуг, финансов и информации от источника до потребителя. 
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Управление цепями поставок – это интеграция восьми бизнес-
процессов, а именно: 
1. управление взаимоотношениями с потребителями; 
2. обслуживание потребителей; 
3. управление спросом; 
4. управление выполнением заказов; 
5. поддержка производственных процессов; 
6. управление снабжением; 
7. управление разработкой продукции и ее доведение до 
коммерческого использования; 
8. управление возвратными материальными потоками. 
1.3.5 Materials Requirements Planning 
Система класса MRP (Material Requirements Planning) — система 
работающая по алгоритму, регламентированному MRP методологией, 
позволяющую оптимально регулировать поставки комплектующих в 
производственный процесс, контролируя запасы на складе и саму 
технологию производства. 
Система класса MRP Основана на планировании материальных 
потребностей отдела предприятия, организации в целом. 
Главной задачей MRP является обеспечение гарантии наличия 
необходимого количества требуемых материалов-комплектующих в любой 
момент времени в рамках срока планирования, наряду с возможным 
уменьшением постоянных запасов, а, следовательно, разгрузкой склада. 
Цели использования стандарта MPR:  
― планирование поставок всех комплектующих, чтобы исключить 
простои производства и минимизировать запасы на складе; 
― уменьшение запасов материалов-комплектующих, кроме 
очевидной разгрузки складов; 
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― уменьшения затрат на хранение дает ряд неоспоримых 
преимуществ, главное из которых — минимизация замороженных 
средств, вложенных в закупку материалов. 
1.3.6 Manufacturing Resource Planning 
Manufacturing Resource Planning (MRP II) – есть усовершенствованная 
система МRР I дополняется элементами финансового планирования, 
способствуя сокращению логистических расходов по управлению запасами. 
Системы этого класса способны планировать все производственные 
ресурсы предприятия: сырье, материалы, оборудование с его реальной 
производительностью, трудозатраты. 
MRP II – это набор проверенных на практике разумных принципов, 
моделей и процедур управления и контроля, служащих повышению 
показателей экономической деятельности предприятия [29]. Идея MRP II 
опирается на несколько простых принципов, например, разделение спроса на 
зависимый и независимый. 
Система МRР II позволяет: 
― получать оперативную информацию о текущих результатах 
деятельности предприятия в целом и с полной детализацией по 
отдельным заказам и видам материальных ресурсов; 
― планировать деятельность предприятия в долгосрочном и 
оперативном режимах; 
― оптимизировать производственные и материальные потоки; 
― реально сокращать запасы МР, НП и ГП; 
― планировать и контролировать весь цикл производства, 
эффективно использовать производственные мощности, все виды 
ресурсов и удовлетворять требования заказчиков; 
― автоматизировать работу с отделом договоров, осуществлять 
полный контроль над платежами, отгрузкой продукции и срокам 
выполнения договорных обязательств; 
― отражать финансовую деятельность предприятия в целом; 
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― сокращать непроизводственные затраты; 
― защищать информацию и информационные технологии; 
― внедрять систему с учетом инвестиционной политики 
предприятия 
1.3.7 Подсистема/модуль Distribution Requirements Planning 
Основной инструмент логистического менеджмента в DRP - системах 
представляет собой график, который позволяет координировать весь процесс 
поставок и пополнения запасов готовой продукции в дистрибутивной сети 
(канале). Этот график формируется для каждой выделенной единицы 
хранения (Stockkeeping unit — SKU) и каждого звена логистической цепи, 
связанного с формированием запасов в дистрибутивном канале [7]. Графики 
пополнения и расходования запасов SKU интегрируются в общее требование 
для пополнения запасов ГП на складах фирмы или оптовых посредников. 
Системы управления распределением, основанные на схеме DRP, 
позволяют фирмам получить определенные преимущества в маркетинге и 
логистике. Маркетинговые преимущества DRP-систем включают: 
― улучшение уровня сервиса за счет сокращения времени доставки 
готовой продукции и удовлетворения ожиданий потребителей; 
― улучшение продвижения новых товаров на рынок; 
― способность предвидеть и предупреждать маркетинговые 
решения продвигать готовую продукцию с низкими уровнями запасов; 
― улучшая координация управления запасами готовой продукции с 
другими функциями фирмы; 
― исключительная возможность удовлетворять требования 
потребителей за счет сервиса, связанного с координацией управления 
запасами товаров. 
Среди логистических преимуществ DRP-систем можно отметить: 
― снижение логистических издержек, связанных с хранением и 




― снижение уровней запасов за счет точного определения размера и 
места поставок; 
― сокращение потребности в складских площадях за счет 
уменьшения запасов; 
― уменьшение транспортной составляющей логистических 
издержек за счет эффективной обратной связи по заказам; 
― улучшение координации между логистическими функциями в 
дистрибьюции и производстве. 
1.3.8 Enterprise Resource Planning 
Система класса ERP (управление ресурсами предприятия) - это 
корпоративная информационная система для автоматизации планирования, 
учета, контроля и анализа всех основных бизнес-процессов и решения бизнес 
задач в масштабе предприятия (организации). ERP-система помогает 
интегрировать все отделы и функции компании в единую систему, при этом 
все департаменты работают с единой базой данных и им проще обмениваться 
между собой разного рода информацией [19].  
Обычно ERP система включает в себя различные функциональные 
модули, например, бухгалтерский и налоговый учет, управление складом, 
транспортировками, казначейство, кадровый учет, управление 
взаимоотношениями с клиентами. Различные программные модули единой 
системы ERP позволяют заменить устаревшие разрозненные 
информационные системы по управлению логистикой, финансами, складом, 
проектами.  Вся информация хранится в единой базе данных, откуда она 
может быть в любое время получена по запросу  
Внедрение ERP системы – достаточно сложный и длительный процесс. 
Интеграция ERP системы в бизнес-процессы компании предполагает 
серьезные изменение логики  внутренних процедур в компании, 
реинжиниринга бизнес-процессов, а также значительные изменения в работе 
ее сотрудников. В связи со сложностью проекта сроки внедрения систем 
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класса ERP достаточно большие (2-3 года). Но внедрение системы класса 
ERP дает следующие возможности: 
― планировать потребности в материалах и комплектующих, сроки 
и объёмы поставок для выполнения плана производства продукции; 
― регулировать наличие продукции (излишки, дефицит) и снижать 
издержки на ее хранение; 
― регулировать процесс производства своевременно реагируя на 
изменение спроса; 
― оптимизировать бизнес-процессы в компании путем сокращения 
материальных и временных затрат; 
― контролировать поставки и качество сервиса для клиентов. 
1.3.9 Customer synchronized resource planning 
CSRP – это планирование ресурсов, синхронизированное с 
покупателем. CSRP включает в себя полный цикл - от проектирования 
будущего изделия с учетом требований заказчика, до гарантийного и 
сервисного обслуживания после продажи. Суть CSRP состоит в том, чтобы 
интегрировать покупателя в систему управления предприятием. При этом не 
отдел продаж, а сам покупатель размещает заказ на изготовление продукции, 
сам отвечает за правильность его исполнения и при необходимости 
отслеживает соблюдение сроков производства и поставки. Предприятие же 
может очень четко отслеживать тенденции спроса на его продукцию [4]. 
1.3.10 Demand-driven Techniques 
Концепция – технология DDT разрабатывалась как модификация 
концепции RP(«планирование потребностей») с целью улучшения реакции 
системы дистрибьюции фирмы на изменение потребительского спроса. 
Система DDT включает следующие концепции: 
1. Концепция «точки заказа»: методика управления запасами. 
2. Концепция «быстрого реагирования» (QR): представляет собой 
логистическую координацию между розничными торговцами и 
оптовиками, направленную на улучшение продвижения продукции в 
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распределительных сетях – осуществляется путем мониторинга продаж 
в розничном звене. Информация о продажах и остатках передается 
оптовикам, а те – товаропроизводителям. 
3. Концепция «непрерывного пополнения запасов» готовой 
продукции у розничных продавцов. 
4. Концепция «автоматического пополнения запасов» снабжает 
товаропроизводителей информацией для пополнения запасов товаров 
быстрой реализации (без мониторинга продаж). 
1.3.11 Effective Customer Response  
ECR (Эффективная реакция на запросы потребителей) есть применение 
концепции «Точно в срок» в дистрибьюции готовой продукции, в частности, 
потребительских товаров [14].  
Является развитием метода «Быстрого реагирования» (QR) на запросы 
потребителей предусматривает использование товаропроизводителями и 
розничными магазинами компьютеризированных систем для автоматической 
обработки заказов. 
ЕСR есть усовершенствованная версия системы DDT. 
1.3.12 Vendor Managed Inventory 
VMI (управление запасами поставщиком) – это управление запасами у 
потребителя с помощью обмена информацией с поставщиком. Эта 
информация содержит сведения о фактическом спросе или продажах 
продукции потребителем-продавцом и имеющихся запасах у поставщика-
продавца на данный момент. На основе этой информации поставщик берет на 
себя ответственность за пополнение запасов потребителя [5].  
В системе VMI отпадает надобность в заказах на поставку продукции: 
потребителям сообщается информация о минимальных и максимальных 
пределах запасов, которые им разрешается иметь, а поставщик несет 




В системе VMI соглашения строятся на тесном сотрудничестве между 
потребителем и поставщиком: по-существу имеет место «совместное 
управление запасами». 
При системе VMI потребитель поддерживает запасы на низком уровне, 
а поставщик более точно планирует график производства и распределения 
готовой продукции. 
Проанализировав данные системы можно сделать вывод о том, что 
зарубежные компании создали достаточно развитые логистические системы 
деятельности, связанные с закупками, снабжением, информацией, 
транспортом, то есть с управлением широкими товарными потоками, и 
анализ их богатого опыта крайне необходим для российских компаний. 
Российские фирмы строят рыночные отношения, для их эффективного 
функционирования необходимы четкость взаимодействия всех 
товаропотоков, информационная увязка внутренней и внешней среды, 
рациональное распределение грузов, взаимодействие органов управления 
материально-техническим снабжением, транспортировкой, планированием 
сырьевых потоков и готовой продукции, запасов, незавершенного 
производства и конечной продукции от ее производства до ее потребления. 
Таким образом, данные логистические концепции решают проблемы 
разработки и внедрения комплексной системы управления материальными и 
информационными потоками на производстве, транспорте в процессе 
распределения товаров и услуг для своевременного и полного 










2 Организация логистической деятельности ООО «СибГласс» 
2.1 Общая характеристика ООО «СибГласс» 
 
ООО «СибГласс»  — это производственно-торговый холдинг 
с многолетним успешным опытом работы на рынке промышленной 
переработки листового стекла. 
Первое предприятие, ЗАО «Сибирская стекольная компания», было 
основано в 1997 году. Ориентация на потребности рынка, инновационная 
производственная политика и профессиональная команда специалистов 
позволили компании заслужить доверие клиентов и репутацию надежного 
делового партнера. На сегодняшний день SibGlass Group является одним 
из лидеров на российском рынке промышленной переработки стекла 
и крупнейшим поставщиком листового стекла на территории Сибири 
и Дальнего Востока.  
Вместе с основным брендом «SIBGLASS» для обозначения отдельных 
направлений деятельности и подразделений компании используются 
суббренды SibGlass GROUP (Группа компаний), SibGlass PRO 
(промышленная переработка стекла), SibGlass TRADE (поставки листового 
стекла, комплектующих и расходных материалов).  
Основные направления работы компании: 
― поставка всех видов листового стекла 
― производство стеклопакетов любой сложности 
― производство плоского и гнутого закаленного стекла SG 
Tempered 
― производство строительного, автомобильного и декоративного 
триплекса SG Laminate 
― цифровая печать на стекле SG Digital Print 
― производство эмалированного стекла SG Colour 
― шелкотрафаретная печать на стекле SG Silk Print 
― производство электрообогреваемого стекла SG Heat 
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― переработка пожаробезопасного стекла (AGC Pirobel, Pirobelite) 
― полный спектр услуг по обработке стекла 
― продажа комплектующих для производства стеклопакетов 
― утилизация стеклобоя 
Компания «СибГласс» занимает лидирующие позиции по переработке 
стекла в Сибирском регионе. В среднем Группа компаний перерабатывает 
более 200 тыс. кв. м. стекла в месяц. 
За годы работы реализованы десятки проектов на территории 
Европейской части России, на Урале, в Сибири, Забайкалье и на Дальнем 
Востоке. 
 Компания «СибГласс» сотрудничает с ведущими предприятиями 
строительной отрасли, машиностроения, мебельного производства. 
Продукция компании используется: 
― при фасадном остеклении архитектурных объектов (витражи, 
кона, светопрозрачные крыши, зенитные фонари и т.д.) 
― в отделке и оформлении интерьерной среды (стеклянные 
перегородки, душевые кабины, двери, полы, потолки, облицовка стен, 
лестницы и лестничные ограждения, предметы интерьера и мебель из 
стекла, декоративные зеркала) 
― в машиностроении (остеклении кабин дорожно-строительной и 
сельскохозяйственной техники, подвижного состава железной дороги 
грузовых и легковых автомобилей) 
― в производстве холодильного оборудования (стеклополки в 
бытовых холодильниках, гнутое стекло для холодильных витрин) 
― при производстве бытовой техники (стеклянные вставки в дверцы 
газовых электроплит) 
― в производстве мебели различного назначения (вставки в 
корпусную мебель, стеклянные стойки, полки, подставки по ТВ-
аппаратуру, административные стойки, журнальные столики из стекла) 
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На рисунке 3 представлены итоги работы компании за прошедший 
2015 год. За базу сравнения был взят 2013 год. 
 
Рисунок 3 - Изменение объема выручки по месяцам 
Как мы видим из графика, объём выручки сильно варьируется, это 
говорит нам о сезонности производства ООО «СибГласс». Рост спроса на 
продукцию компании начинается с февраля и продолжается по сентябрь 
(октябрь), где выручка достигает пикового значения и идёт на спад. Малая 
выручка в январе связана непосредственно с большим количеством 
праздников и отпусков; высокая выручка в сентябре-октябре связана с 
непосредственно высоким спросом на продукцию компании, в основном 
спрос идёт от строительных организаций.  
В связи со снижением выручки, негативными тенденциями на рынке 
стекольной продукции, а также с ужесточением конкуренции на 
региональном рынке, перед предприятием особо остро встает проблема 
оптимизации логистических процессов. Крупным компаниям, как ООО 
«СибГласс», в условиях спада производства (снижения эффекта масштаба) 
становится сложнее конкурировать с гибкими производственными линиями 
малых компаний. И для удержания своей доли на рынке необходимо 




2.2 Действующие технико-экономические показатели работы 
компании 
 
Любая производственная компания, вне зависимости от степени 
технологического развития, нуждается в упорядоченном контроллинге 
материального потока. Система управленческого контроллинга – 
упорядоченная совокупность инструментов, позволяющая осуществлять 
постоянный контроль за достижением целей, начиная с уровня контроля 
деятельности сотрудников, и до уровня контроля за показателями 
деятельности подразделений. 
Несмотря на скудную информационно-нормативную базу, в ООО 
«СибГласс» действует ряд ключевых показателей эффективности, через 
которые происходит оценка эффективности функционирования различных 
подразделений и предприятия в целом. 
Система ключевых показателей является методической и 
информационно-аналитической интегрированной системой планирования, 
контроля и принятия управленческих решений, обеспечивающих реализацию 
целей ООО «СибГласс» через контроль показателей.  
Вся деятельность предприятия выполняется его сотрудниками и 
протекает она в виде процессов – взаимосвязанной последовательности 
действия, которые должны привести к желаемому результату, т.е. 
достижению целей (см. табл. 2). 
Таблица 2 – Система ключевых показателей ООО «СибГласс» 
Показатель Единица измерения Оперативность, источник 
данных 
Объем реализации тыс. усл.  кв. м. к 3 след. месяца; 1С 
Рентабельность продаж годовая % к 25 след. месяца; 1С 
Объём выручки тыс. руб. к 3 след. месяца; 1С 
Чистая прибыль тыс. руб. к 25 след. месяца; 1С 
Объем невозвратной дебиторской 
задолженности 
тыс. руб. к 25 след. месяца; 1С 
EBIT (прибыль без учета налога на 
прибыль и амортизационных 
отчислений) 
тыс. руб. к 25 след. месяца; 1С 
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Окончание  таблицы 2 
% заказов выполненных в срок 
(принятых клиентом в полной 
объеме) 
% к 1 след.  месяца; 1С 
Сводный отчет по отгрузке 
заказов 
Количество заявок, неотгруженных 
в срок (не отгруженных в течении 
12 часов) 
шт. к 8.00 следующего дня; 1С 
Отчет по принятым и 
отгруженным заказам 
% заказов, отгруженных в срок (по 
количеству заказов) 
% к 8.00 следующего дня; 1С 
Отчет по принятым и 
отгруженным заказам 
% выполнения производственной 
программы 
% к 8.00 следующего дня; 1С 
Количество заказов, 
непроизведенных в срок (в течении 
12 часов) 
шт. к 8.00 следующего дня; 1С 
% брака в себестоимости 
продукции 
% к 1 след.  месяца; 1С 
Сводный отчет по браку 
Количество поступивших 
претензий по браку 
шт. к 18.00 текущего дня; 1С 
Журнал обращения 
клиентов 
Рентабельность продаж (EBIT) % к 25 след.  месяца; 1С 
Нормы расходов материалов и 
комплектующих 
% к 14.00 следующего дня; 1С 
Сравнительный анализ 
расхода материалов 
Производительность усл.  кв. м. на чел./ч к 8.00 следующего дня; 1С 
% брака внутренний (от 
себестоимости) 
% к 14.00 следующего дня; 1С 
Текучесть кадров постоянных 
производственных рабочих 
% к 1 следующего месяца; 1С 
Объем просроченной дебиторской 
задолженности 
% к 3 след. месяца; 1С 
Объем невозвратной дебиторской 
задолженности 
тыс. руб к 3 месяца след. квартала; 
1С 
 
Эти технико-экономические показатели позволяют обеспечить работу 
предприятия и вовремя отследить его слабые стороны. Проанализируем 
некоторые  из них. 
2.2.1 Рентабельность продаж 
Рентабельность выступает один из показателей, которые необходимы 
для принятия управленческих решений и оценки эффективной хозяйственной 
деятельности предприятия. Рентабельность продаж покажет, какая часть 
выручки предприятия приходится на прибыль. 
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По результатам работы за 2014 г., показатель «Уровень рентабельности 
продаж» составил 5,88%. На 2015 г. была определена цель – достичь 
рентабельности в 10%. Но в связи с падением строительного рынка в России 
и приостановкой финансирования крупных строительных объектов  
фактически в  2015 г. достигнут показатель по рентабельности 8,66%. 
Для достижения поставленной цели были определены дополнительные 
показатели по подразделениям (табл. 3). 
Таблица 3 – Дополнительные показатели по подразделениям 
Подразделение Показатель деятельности Расчет 
Коммерческая служба Средняя стоимость 
продукции 
+5% к 2014 г. 
Производство Сумма брака на пр.кв.м. -3% к 2014 г. 
Техническая служба Затраты на ремонт 
оборудования на пр.кв.м. 
-3% к 2014 г. 
Служба персонала Затраты на персонал на 
пр.кв.м. 
-10% к 2014 г. 
 
Для повышения объема продаж серийного производства проводилась 
работа коммерческой службы по выходу на новые строительные рынки, 
например , Казахстан и Монголию, которые увеличили объем продаж в 2015 
г. на  40 тыс. кв. м. 
Для увеличения объема серийного производства продукции  были 
привлечены новые клиенты – компании Акваджет, Дамани-Спа  
специализирующиеся на душевых кабинах, которые увеличили  объем по  
закаленному стеклу в размере 14 тыс. кв. м. 
2.2.2 Доля брака в себестоимости 
Потери от брака в себестоимости продукции определяются как 
разность  между затратами на брак и стоимостью компенсируемых затрат. В 
свою очередь затраты на брак складываются из себестоимости 
забракованных изделий и расходов на исправление брака. По результатам 
работы за 2015 год, значение  показателя «Доля потерь от брака в 
себестоимости» составляет 3,05%, что на 2,7% выше установленного 
максимально допустимого значения, и на 4,3% выше показателя 2014 г. 
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Начиная с 2013 г., сохраняется тенденция к увеличению объема 
внешних рекламаций и внутреннего брака. Сравнительный анализ уровня 
дефектности за 2014 г. и 2015 г. представлен в табл. 4. 
Таблица 4 – Сравнительный анализ уровня брака по ООО «СибГласс» 
Показатель 2014 г. 2015 г. 
Тыс. руб. % в с/с Тыс. руб. % в с/с 
Брак всего 18 642 3,7 25 064 4,7 
Брак внутренний 16 957 3,4 23 328 4,4 
Брак внешний 1 685 0,34 1 736 0,33 
Потери от брака 
всего 
14 461 2,9 16 074 3,05 
 
Отдельно стоит отметить, что в 2015 г., в сравнении с 2014 г. на 34,2% 
повысился брак листового стекла от заводов-изготовителей, это проищошло 
из-за ухудшения качества поставляемого сырья и  уменьшения  сумм 
компенсационных выплат в пользу ООО «СибГласс» по претензиям.  
Сравнительный анализ представлен в таблице 5. 
Таблице 5 – Сравнительный анализ брака стекла 2014 г., 2015 г. 
 2014 г. 2015 г. откл., % 
Брак стекла (кв.м.) 8 180 11 770 +30,5 
Брак стекла (тыс. руб.) 4 042 6 143 +34,2 
 
Увеличение брака листового стекла, влияет как на увеличение потерь 
от брака, так и на производственную себестоимость, из-за снижения 
производительности производственных подразделений, увеличения расхода 
обрабатывающего инструмента и затрат на электроэнергию. 
2.2.3 Доля заказов выполненных в срок 
Еще одним из основных показателей, косвенно повлиявших на 
рентабельность продаж можно отнести показатель «Доля заказов, 
выполненных в срок». По результатам работы за 2015 год значение этого 
показателя составляет 80%, что на 6,7% больше установленного критерия и 





Рисунок 4 – Доля заказов выполненных в срок в 2015 году 
Несоответствие показателя наблюдается в сентябре и октябре из-за 
сезонного увеличения объёма работ. 
Здесь стоит отметить саму величину установленного критерия - 73,3%, 
это значит, что компания уже планировала поставлять более чем четверть 
произведенной продукции с нарушением в сроках. Это, по большей части, 
говорит нам о неспособности компании к своевременному контролю 
производственного цикла, а именно: отсутствие оперативной системы 
обнаружения и устранения брака, а также системы экстренной переналадки 
оборудования и устранения сбоев в системе. 
Важность данного недостатка была подтверждена в маркетинговом 
исследовании, который проводился в 2015 г. Направление исследованием 
было определение удовлетворенность заказчиков качеством продукции 
компании ООО «СибГласс». Хотя результаты исследования и превышают 
значения 2014 г (89,8% против 89,55%), стоит обратить внимание на 





Рисунок – 5 Оценка наиболее важных критериев 
Наибольшую оценку получил критерий «Вежливость специалистов» 
(4,91), наименьшую – «Частота выявления брака» и «Соблюдение 
договорных сроков изготовления» (4,13).  
Компании стоит задуматься над внедрением логистических систем 








2.3 Анализ и оценка функционирования производственных систем 
предприятия 
 
ООО «СибГласс» является промышленным предприятием, в связи с 
этим оценка производственной системы предприятия играет ключевую роль 
в эффективности функционирования компании в целом. 
Чтобы в полной мере оценить показатели результативности 
производственной системы компании «СибГласс», необходимо провести 
систематическую оценку в разрезе на участки. 
Первым оцениваемым функциональным подразделением является 
участок резки. На него поступает листовое стекло со склада, оператор 
производит раскрой стекла в программе по математическим моделям для 
того что отход по каждому листу стекла был минимальный, затем  его 
отправляют  на участок. Получив задание на резку, рабочие на 
автоматические столы подают ящики с определенным типом, размером  и 
толщиной  стекла,  из которых вырезают изделия. С помощью присосок их 
перемещаю  на стенды или пирамиды.  Часть изделий отправляется на склад 
готовой продукции, но большая часть  перемещается для дальнейшей 
обработки на другие участки (табл. 6).   
Таблица 6 – Показатели результативности участка резки стекла 
Показатель результативности 2014 г. 2015 г. откл., % 
Производительность труда (пр.кв.м./чел.час) 65.1 60.7 -7.3 
Сумма ЗП рабочих на прив.кв.м. (руб./пр.кв.м.) 4.2 3.5 -16.2 
Расход основного сырья (% с учетом брака, боя 
потерь М1 4мм.) 
12.88 11.23 -12.8 
Расход основного сырья (% с учетом брака, боя 
потерь И 4мм.) 
23.01 24.25 5.4 
Сумма брака по вине участка на пр.кв.м. 
(руб./пр.кв.м.) 
2.08 3.3 37.1 
Затраты на ремонт ОС 0.42 0.46 8.7 
 
Вторым анализируемым производством является участок обработки 
стекла, на котором  происходит дальнейшая обработка  стекла. Его шлифуют, 
обрабатывают кромку, делают определённые выреза, радиусы и отверстия.  
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Если стекло требует дальнейшей переработки,  его перемещают  в зону 
временного хранения, остальное стекло отправляется на участок готовой 
продукции для передачи клиентам (табл. 7). 
Таблица 7 – Показатели результативности участка обработки стекла 
Показатель результативности 2014 г. 2015 г. откл., % 
Производительность труда (пр. кв. м./чел.час) 13.2 13.1 -0.6 
Сумма ЗП рабочих на прив.кв.м. (руб./пр.кв.м.) 20.4 17.1 -16.6 
Затраты на инструмент 8.2 8.3 1.2 
Сумма брака по вине участка на пр.кв.м. 
(руб./пр.кв.м.) 
3.6 4.3 17.8 
Затраты на ремонт ОС 6.1 5.78 5.0 
 
Третьим участком  является участок закаленного стекла. Где на 
основании заказа в  печи ТамГласс  при определенном температурном 
режиме стекло прогревают до 620 °C, затем в следующей секции печи его 
охлаждают до 120-150 °C, тем самым происходит внутреннее и 
поверхностное напряжение, которое придает закаленному стеклу 
улучшенные свойства безопасности и прочности  закалка стекла. Так же в 
этой печи можно производить гнутое стекло, придавая ему определенный 
радиус при помощи металлических форм.  После чего часть стекла 
отправляется  на склад готовой продукции, а часть для дальнейшей 
обработки на участок триплекса или участок наклейки пленки (табл. 8). 
Таблица 8 – Показатели результативности участка закаленного стекла 
Показатель результативности 2014 г. 2015 г. откл., % 
Производительность труда (пр. кв. м./чел.час) 21.1 27.9 32.5 
Сумма ЗП рабочих на прив.кв.м. (руб./пр.кв.м.) 13.6 11.1 -18.4 
Расход э/э на 1 прив.кв.м. (кВТ/пр.кв.м.) 5.06 5.12 1.1 
Сумма брака по вине участка на пр.кв.м. 
(руб./пр.кв.м.) 
12.11 17.04 28.9 
Затраты на ремонт ОС 2.11 6.48 67.4 
 
Следующим участком является участок триплекса. На производстве 
создана Чистая комната, где в стерильной обстановке происходит процесс 
получения триплекса.  Стекло предварительно моют определенным 
раствором, после этого промывают чистой  теплой водой,  сушат и 
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обезжиривают.  Пленку также очищают, режут в размер чуть большего  
формата,  чем размер стекла. Затем складывают два листа стекла,  а между 
ними прокладывают пленку, в определенном температурном режиме  их 
упаковывают в многоразовые мешки и подвергают вакуумизации, для того 
чтобы  стекло  в процессе дальнейшей обработки не смещалось.  После этого 
полученное изделие прокатывают через пресс и нагревают в автоклаве. Тем 
самым мы получаем очень прочное  и безопасное стекло, которое является 
незаменимым в автомобильном,  железнодорожном транспорте и домашнем 
быту (табл. 9).  
Таблица 9 – Показатели результативности участка триплекса 
Показатель результативности 2014 г. 2015 г. откл., % 
Производительность труда (пр. кв. м./чел.час) 7.6 6.1 -19.3 
Сумма ЗП рабочих на прив.кв.м. (руб./пр.кв.м.) 44.1 35.4 -19.9 
Сумма брака по вине участка на пр.кв.м. 
(руб./пр.кв.м.) 
11.7 17.9 53 
Затраты на ремонт ОС 0.10 1.41 92.6 
 
На участок стеклопакетов стекло может попадать напрямую с резки 
или после процесса закалки. Для производства стеклопакетов необходимо 
подготовить контур из  алюминиевой рамки. Его  изготавливают  на 
отдельном участке.  Сначала на специальном столе при помощи программы  
нарезают рамку в размер,  собрать из нее контур, который будет прилегать к 
стеклу. Затем в него засыпать  сито, которое не дает в дальнейшем стеклу 
запотевать. Скрепляют концы рамок уголками в размер, что бы сито из 
контура  не высыпалось.  Готовые рамки перемещаю к линии по сборке 
стеклопакетов.  В это время  стекло моют в специальной мойке до идеальной 
чистоты, что бы на стеле не было грязи  и пятен, а так же проверяют на 
царапины, трещины и сколы. Затем  стекло сушат и подают на стенд для 
сборки. Стеклопакет может состоять из двух или трех  заготовок из стекла.  К 
стеклам первичным слоем герметизации приклеивают  контур из рамки  и его 
перемещают под пресс,  после этого рабочие наносят  с помощью  
бутилового экструдера и вращающегося стола  вторичный  слой 
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герметизации (не менее 3мм) на торец уже собранного стеклопакета. Изделия 
ставятся для  сушки на специальную пирамиду, внутри которой  происходит 
свободная циркуляция воздуха. При высыхании герметик приобретает 
свойства жесткой резины, обеспечивая тем самым герметичность и 
прочность стеклопакета. В дальнейшем  стеклопакеты на пирамиде  
перемещаю на склад готовой продукции для отгрузки  клиентам (табл. 10). 
Таблица 10 – Показатели результативности участка стеклопакетов 
Показатель результативности 2014 г. 2015 г. откл., % 
Производительность труда (пр. кв. м./чел.час) 355 309 -13 
Сумма ЗП рабочих на прив.кв.м. (руб./пр.кв.м.) 77.5 67.7 -12.7 
Расход сита (кг./ус.пог.м.) 0.0245 0.0266 3.9 
Расход бутила (кг./пог.м.) 0.0042 0.0042 0.0 
Расход герметика (л./усл.пог.м.) 0.0667 0.0686 2.8 
Расход TPS (кг./ус.пог.м.) 0.096 0.091 -5.2 
Расход рамки AL (%) 1.05 1.012 -3.6 
Сумма брака по вине участка на пр.кв.м. 
(руб./пр.кв.м.) 
6.17 6.72 8.9 
Затраты на ремонт ОС 4.7 8.2 73.1 
 
В целом, ситуация на производственных участках для менеджмента 
ООО «СибГласс» умеренная. Падение производительности труда на 
некоторых участках связано с уменьшением объемов производства и 
увеличении простоев у производственного персонала. Основные значимые 
мероприятия, повлиявшие на результативность цехов:  
− Модернизация производства закаленного стекла повысила 
производительность участка, что позволило не принимать временный 
персонал на период сезона и сократить затраты на подбор персонала, затраты 
на компенсацию первичного медицинского осмотра и затраты на 
спецодежду. 
− В связи с уменьшением объемов производства на основании приказа 
генерального директора изменена система оплаты труда рабочих, а именно 
временно приостановлено действие прогрессивных расценок, данное 
мероприятие позволило уменьшить затраты по заработной плате на 
приведенный квадратный метр изделий. 
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− Мероприятия направленные на оптимизацию расхода сырья 
позволили сократить затраты на них, а именно участок резки - экономия по 
стеклу М1 4 мм. -12,8% в сравнении с 2014 г. 
Подводя итог в оценки производственной системы предприятия, 
следует выделить основные проблемы управления материальным потоком: 
― Низкий уровень стандартизации основных бизнес-процессов 
― Падение производительности труда на большинстве 
производственных участках; 
― Рост брака на большинстве производственных участках; 
― Низкая доля заказов выполненных в срок; 
Для повышения результативности по вышеперечисленным показателям, 
необходимо создание мероприятий по совершенствованию 



















3 Разработка мероприятий по совершенствованию 
микрологистической системы ООО «СибГласс» 
3.1 Создание квалиграмм для стандартизации основных процессов 
материального потока 
 
Основываясь на результатах исследования второй главы и выявленных 
проблемах в микрологистической системе ООО «СибГласс», первым шагом 
для совершенствования будет являться стандартизация основных 
технологических процессов. 
Стандартизация – о необходимое условие устранения потерь и 
снижения издержек, осуществления устойчивого развития. Для снижения 
себестоимости продукции и повышения её качества необходимо постоянное 
совершенствование выполняемых операций. Основой совершенствования 
является разработка и утверждение стандартизированной работы при 
выполнении операций. 
А если стандарты не утверждены, то операции осуществляются на 
усмотрение «оператора». При этом невозможно определить отклонение от 
нормы и потери.  
Квалиграмма – это описание процесса в виде схемы, позволяющей 
определить, кто и что делает при осуществлении процесса. Квалиграмма 
моделирует процесс, включающий всегда действия несколько участников, 
действия (команды) соединяют в хронологическом порядке (сверху вниз). На 
квалиграмме отображают также основные средства (материалы, инструменты 
и документы), необходимые для выполнения команд процесса. 
Для более наглядного примера, что собой представляет квалиграмма, 
можно увидеть на рисунке 6. Закупка товарно-материальных ценностей 
является одной из основных деятельностей ООО «СибГласс». Как видно из 
рисунка (схемы) были определены все участники и владельцы процессов, а 








Значок «или» означает, что при разных выходах может начинаться 
одно или другое действие. Значок «и» обозначает, что действие начинается 
только тогда, когда на данный этап поступает информация с двух 
предыдущих 
Схема – лучший вариант, когда нет времени на долгие объяснения. 
Методология квалиграмм имеет сходное строение и помогает даже 
неподготовленному в написании инструкций человеку изложить свои мысли 
просто, кратко и логично.  
Я проводил опрос между руководителей отделов о том, какие бизнес-
процессы выполняются в их  подразделении. В связи с тем, что они не 
знакомы с определенными методиками, я не услышал четкого и конкретного 
ответа. Означает ли это, что процессы отсутствуют? Нет, процессы есть. Вот 
только границы их не определены и ответственные за результат выполнения 
не назначены. Вызывает ли это проблемы? Безусловно. Для получения 
результата руководителям и специалистам различных взаимодействующих 
между собой отделов приходится прикладывать гораздо больше усилий, чем 
нужно. Их деятельность во многом наполнена неоправданными задержками, 
повторением ненужных действий, непродуктивным ожиданием, разрешением 
случайных конфликтов, поиском потерянных документов и т.д. Тот процесс, 
который мог быть выполнен быстро и эффективно, превращается в 
«деятельность», связанную с преодолением организационного беспорядка. 
По итогам такой деятельности всегда получается результат. 
Участникам выплачивается зарплата, премии. Но кто подсчитает потери, 
связанные с выполнением множества ненужных действий и расходом 
ресурсов, которые возникают из-за отклонения процесса от одного, 
оптимального сценария? 
Квалиграммы можно строить не только закупочно-сбытовым 
процессам, но и по производственным  системам тоже. Как на рисунке 7 мы 
можем оценить всю полноту и в то же время прозрачность процесса 




Рисунок 7 – Квалиграмма изготовления стеклопакетов ООО «СибГласс» 
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Значок «уч.» обозначается участник действия/процесса/этапа, значок 
«отв.» обозначается ответственного за действие/процесс/этап. 
Квалиграмма, как многофункциональная диаграмма, позволяет четко 
определить состав действий, их однозначность и полноту. В тоже время на 
отдельных, важных этапах процессов не должно быть субъективизма, т.е. 
необходима их детализация, что также решается через квалиграмму. 
Создание квалиграмм основных процессов материального потока, в 
дальнейшем позволяет компании ООО «СибГласс»: 
− определять критерии и методы, необходимые для обеспечения 
результативности как при осуществлении этих процессов, так и при 
управлении ими; 
− обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для 
поддержания этих процессов и их мониторинга; 
− осуществлять мониторинг, измерение, там, где это возможно, и 
анализ этих процессов; 
− принимать меры, необходимые для достижения запланированных 
результатов и постоянного улучшения этих процессов. 
Стандартизированный набор требований системы управления 
потоковыми процессами в производстве – модель для обеспечения 
управления потоковыми процессами в конкретной ситуации. Стандартизация 
гарантирует своевременное, надежное и оптимальное управление 
материальными и информационными потоками в производственных 
микрологистических системах, поскольку соблюдаются требования к 
качеству выполнения операций. 
Если взглянуть на схему отгрузки готовой продукции ООО «СибГласс» 
(рис. 8), то можно заметить, что в квалиграммах можно обозначать не только 
участников, действия и процессы, но так же пояснения (к действиям, или 
ссылки на документы и другую информацию) и информационные 









Введение данных квалиграмм станет началом совершенствования 
управления снабженческо-производственно-сбытового процесса, 
ориентированного на реализацию концепции логистики, на основе системной 
стандартизации.   
Уменьшение времени, которое оборудование либо персонал проводит в 
бездействии (то есть, не создавая ценность), является немаловажным 
фактором в оптимизации производственной системы. 
Для сокращения простоев в цехах мы должны усовершенствовать 
информационную среду на производстве. Три основных мероприятия: 
− Составления перечня необходимых инструментов, ключей; 
− Подготовить выдержки из госта по операциям; 
− Доработать справочник сборщика стеклоизделий. 
Используя метод экспертной оценки, была спрогнозирована следующая 
экономическая эффективность: увеличение производительности труда на 8%, 
снижение простоев у персонала на 14%. 
 
3.2 Внедрение системы планово-производственных работ и 
промежуточного контроля качества 
 
В ходе практического исследования основных структурных элементов 
производственной системы ООО «СибГласс», на некоторых участках в 2015 
году был выявлен существенный рост затрат на ремонт основных средств, в 
сравнении с предыдущим годом. В связи с этим, был проведен опрос 
ключевого персонала по выяснению причины негативной тенденции данного 
показателя. Результат сбора сведений показал высокую долю капитального 
ремонта в структуре издержек. 
По итогу исследования основных производственных процессов, а 
также должностных инструкций обслуживающего персонала стало известно, 
что оказание сервиса для производственного оборудования проводилось 
исключительно в случае полной неисправности. 
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Стоит отметить, что дорогостоящие линии по промышленной 
переработке стекла обладают высокой технической сложностью. Кроме 
этого, ключевые настройки операционной системы оборудования обладают 
защитой от несанкционированного доступа. То есть, при сильной 
неисправности основного средства, ООО «СибГласс» вынуждена вызывать 
узкоспециализированного мастера, у которого имеется ключ доступа. Это 
занимает очень много времени, и компания теряет не только деньги за 
ремонт оборудования, но производственную мощность, входе простоя. 
Для сокращения логистических издержек производства предлагается 
создание отлаженного механизма выполнения ремонтных работ. Ведь чем 
ниже удельный вес расходов на ремонт, обслуживание и содержание 
оборудования в себестоимости продукции, тем выше эффективность 
производства и самого ремонтного хозяйства. Для предупреждения 
нерациональных потерь в производстве и сокращения затрат на ремонт 
служит система планово-предупредительного обслуживания.   
Данная система основывается на концепции TPM (Total Productive 
Maintenance), которая нацелена на повышение эффективности технического 
обслуживания. Сущность системы планово-предупредительного 
обслуживания состоит в том, что после отработки оборудованием 
определенного времени производятся профилактические осмотры и 
различные виды плановых ремонтов, периодичность и продолжительность 
которых зависят от конструктивных и ремонтных особенностей 
оборудования и условий его эксплуатации. 
Данная система позволит ООО «СибГласс» исключить возможность 
работы оборудования в условиях прогрессирующего износа, а также 
предусмотреть предварительное изготовление деталей и узлов, спланировать 
ремонтные работы и потребности в трудовых и материальных ресурсах. По 
мнению экспертов данная система, сократит затраты на ремонт на 22%, за 
счет удлинения межремонтного срока, а также увеличит показатель 
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выполнения заказов в срок на 4%, за счет обеспечения постоянной 
готовности  имеющегося оборудования. 
Увеличения показателя «Сумма брака по вине участка» говорит о 
несовершенстве системы контроллинга на определенных этапах 
производственного цикла. На данный момент контроль качества продукции 
заключается в единственной проверке листового стекла на входном уровне. 
Темп производства в компании очень высокий, особенно в сезонное 
время, и операторам на производственных линиях физически сложно оценить 
качество выпускаемой продукции. Для улучшения показателя «суммы брака» 
необходимо нанять контролеров на участок триплекса и стеклопакетов. 
Контролер качества – это специалист,  который  производит контроль 
качества стеклоизделия в соответствии с государственными стандартами, 
техническими условиями и инструкциями, разработанными на предприятии. 
Принцип введения контроля качества на разных этапах процесса 
производства является основной частью подхода TQM (Total Quality 
Management), который направлен на непрерывное улучшение качества всех 
организационных процессов. Оценка качества должна производиться на всех 
технологических этапах и включать в себя не только входной контроль 
поступающих материалов и комплектующих, но и контроль на всех этапах 
производственного процесса, а также выходной контроль готовой продукции. 
Контроль качества проводится как визуальным осмотром, так и 
специальными приборами.   
Используя метод экспертной оценки, была спрогнозирована следующая 
экономическая эффективность: снижение стоимости внутреннего и внешнего 




3.3 Дополнительные мероприятия по оптимизации 
микрологистической системы ООО «СибГласс» 
 
Во время сезона в стекольных компаниях часто происходит нехватка 
оборотных активов, таких как стекольные пирамиды, на которых 
производится установка стеклоизделий и их перевозка до конечного 
потребителя. Нехватка пирамид грозит остановкой производства, в связи с 
тем, что некуда ставить готовую продукцию и полуфабрикаты. Покупка 
новых пирамид приводит к оттоку оборотных денежных средств, что 
негативно сказывается на конечном финансовом результате. Коэффициент 
оборачиваемости пирамиды для стекла за 2015 год представлен на рисунке 9. 
 
Рисунок 9 – Коэффициент оборачиваемости пирамиды для стекла 
Для того чтобы сократить сроки оборачиваемости пирамид необходимо 
заключить дополнительное соглашение к договору поставки продукции с 
клиентом-покупателем. В договорах указать неустойку за просрочку сроков 
невозврата пирамид, или добавить обязательство на приобретение пирамид 
при невозврате 30 или более дней.  
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Используя метод экспертной оценки, была спрогнозирована следующая 
экономическая эффективность: увеличение показателя выполнения заказов в 
срок на 5%, снижение простоев оборудования на 8%. 
Данные идеи носят уникальный характер и созданы на основе 
специфики функционирования микрологистической системы ООО 
«СибГласс»: 
a) Сокращение транспортного маршрута доставки материально-
технических ценностей с железных путей 
Компания ООО «СибГласс» обладает выгодным территориальным 
положением производственного холдинга в непосредственной близости 
железных путей. Точнее, она имеет свой собственный железнодорожный 
тупик, что дает ей неоспоримое преимущество при перевозке листового 
стекла данным видом транспорта. В связи с тем, что тупик находится с 
тыловой стороны комплекса, мы сталкиваемся с проблемой отсутствия 
черного хода для транспортных средств. Из-за этого машинам нужно делать 
большой крюк, чтобы доставить продукцию во фронтовой отсек.  
Данный метод оптимизации заключается в изменение конструкции 
здания цеха путем создания сквозящего прохода для автомобильного 
транспорта. 
Экспертами установлено, что данный вид нововведения не только не 
затронет основные производственные системы, но также сократит 
транспортный маршрут на  65%. 
b) Сокращение издержек на закупку алюминиевой дистанционной рамки 
Дистанционная рамка – одна из составляющих конструкции 
стеклопакета. Как и все другие детали, она имеет большое значение. 
Рамка является частью каркаса стеклопакета и разделяет листы стекла на 
определенное расстояние. Также от дистанционной рамки зависит появление 
конденсата на поверхности стекла – будет стекло запотевать или нет. 
В связи с выгодным географическим положением ООО «СибГласс», а 
именно – соседство с красноярским алюминиевым заводом, предлагается 
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закупка станков по производству рамки и дальнейшее ее производство для 
внутренних нужд. Логистические транспортные издержки в этом случае 
минимальны, а собственное производство позволит контролировать качество 
продукции и снизить себестоимость стеклопакетов. 
c) Сокращение брака на производственных участках 
С целью сокращения потерь от исправимого и окончательного брака 
необходимо принимать своевременные меры по устранению причин, 
вызывающих появление дефектов (табл. 12). 
Таблица 12 – Мероприятия по снижению видов брака 
Причина брака Мероприятия Прогнозируемый 
эффект 
Бой в печи - Закончить модернизацию печи закалки 
TamGlass 
- Все стекла поступающие на участок 
закаленного стекла для выполнения операции 
гнутья должны предварительно проходить 
шлифовку (а не притупление) 
-30% 
Царапины - Все стекла в цехе переработке стекла должны 
дистанцироваться корковыми прокладками 
-50% 





- При покраске большого количества изделия в 
один цвет на участке цифровой печати, краска 




По мере роста стекольной промышленности, растут и требования 
потребительского рынка. На фоне данного роста, компании модернизируют 
технологии производства листового стекла, его свойства. В связи с этим, 
некоторые перерабатывающие методики теряют свою актуальность. 
Для повышения безопасности и надежности транспортировки 
стеклопакетов необходимы высококачественные корковые прокладки. 
Для крепления на поверхность стекла прокладки имеют слой, который 
надёжно удерживает их и не оставляет следов после удаления. 
Всем известно, что человеческий организм для переноски тяжелых 
грузов (особенно, стеклопакетов) не идеален, и иногда мы сталкиваемся с 
небрежным ‘киданием’ стеклоизделий на пирамиду, что ведет за собой сколы 
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или другие повреждения. Чтобы сократить данные потери, мы вводим на 
производство легкие краны — это грузоподъёмные механизмы с ручным или 
электрическим приводом, которые предназначены для проведения бережных 
погрузочно-разгрузочных работ. Они просты и легки в использовании.  
Приведенные мероприятия позволят решить основные проблемы 































Таким образом, в ходе работы было сделано следующее: 
1) По результатам исследования первой главы были: 
― Раскрыты содержание и формы организации микрологистических 
систем промышленного производства;  
― Выявлены конкретные формы логистических систем 
промышленного производства на основе классификации их по 
административно-территориальному, объектно-функциональному и 
организационно-управленческим признакам; 
―  Используя статистические данные, был проведен анализ рынка 
стекольной промышленности за период 2011-2015 гг., были выявлены 
существенные проблемы отрасли и описаны их причины; 
― Были выделены и перечислены основные зарубежные 
микрологистические концепции, их особенности и роль в оптимизации 
функционирования предприятия. 
2) Во второй главе была проведена общая оценка организации 
логистической деятельности ООО «СибГласс»: 
― Изучены основные виды деятельности компании и приведен 
полный список выпускаемой продукции; 
― Был создан список технико-экономических показателей 
компании, а затем составлен их «план-фактный» анализ в разрезе на 2014-
2015 гг. 
―  Проведен анализ функционирования основных 
производственных мощностей, описаны основные производственные 
процессы и составлен график показателей результативности по каждому 
участку. 
 В ходе исследования были выявлены следующие проблемы 
логистической системы компании, которые обуславливают необходимость 
создания мероприятий по совершенствованию: 
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― Низкий уровень стандартизации основных бизнес-процессов 
― Падение производительности труда на некоторых 
производственных участках; 
― Рост брака на некоторых производственных участках; 
― Низкая доля заказов выполненных в срок; 
― Отсутствие систем быстро реагирования на брак в производстве; 
― Увеличение простоев у персонала. 
3) В третье главе были описаны разработанные мероприятия по 
совершенствованию микрологистических систем ООО «СибГласс»: 
― создание квалиграмм; 
― внедрение системы планово-производственных работ; 
― внедрение системы промежуточного контроля качества; 
― мероприятия по усовершенствованию договорных отношений; 
― мероприятие по сокращению транспортного маршрута; 
― мероприятие по сокращению издержек при закупки рамки; 
― мероприятия по сокращению брака на участках 
Приведенные мероприятия позволят решить основные проблемы 
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